































































































































災害対策の 3分野 準　 備　 l　　　 予　 防 軽　　 減
全般的対策課題 災害前対策 緊急対策 応急対策 再建対策
被災者の心理の変化 － 茫然 自失期 ハネムーン期 幻滅期
被災者の生活の場 自宅 避難所 仮設住宅 定住（自宅，恒久住宅）
精神保健上の課題 訓練，啓発 急性反応性症状 ／　 生活ス トレス　 ／　 汀SD症状等



























































































































時間経過 被災者のニーズ 被災者の行動 あるべ き対策
秒一分 生命の安全の確保 避難行動 警報の伝達
緊
色
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